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 Tuhan akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Al-Quran) 
 
 Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
mereka yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 
tetapi membenarkan (kitab_kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala 
sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 
(Yusuf: 112)   
 
Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu bagaikan orang 
yang paling mulia dengan orang yang paling rendah diantaramu. Sesungguhnya 
Tuhan, Malaikat, semua penghuni langit dan bumi sampai kepada semut di 
lubangnya dan ikan di laut, benar-benar mendoakan kebaikan kepada orang yang 
mengajarkan kebaikan kepada manusia. (Hadits) 
 
 Kegembiran karena ilmu akan abadi, kemuliaan karena ilmu akan lestari, 
dan ketenaran karena ilmu akan kekal. Sedangkan Kegembiran karena harta akan 
mudah sirna, kemuliaan yang disebabkan harta akan mengarah pada kehancuran, 
dan ketenaran karena harta akan memudar. (Dr Aidh al-Qarni) 
 
 Orang yang sukses selalu berpikir, merasakan, dan bertindak dengan cara 
tertentu. Orang yang sukses selalu berguru dari orang yang sukses juga. Yang 
merubah kita menjadi sukses adalah apa yang masuk pada otak kita dan siapa 
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan nilai apresiasi cerita 
rakyat melalui pembelajaran metode bermain peran (Role Playing) pada siswa 
kelas XI IPA-1 SMU N 1 Karanggede. (2) Menunjukkan peran positif 
pembelajaran cerita rakyat daerah di dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia melalui pembelajaran metode bermain peran (Role Playing) pada siswa 
kelas XI IPA-1. SMU N 1 Karanggede. 
 Jenis penelitiana ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), atau lebih 
dikenal dengan istilah Class Action Research ialah penelitian tindakan (action 
research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 
di kelasnya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA-1 SMU N 1 
Karanggede, Boyolali. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan: (1) tes atau kuesioner, (2) wawancara dan diskusi (Focus Group 
Discussion), (3) pengamatan atau observasi dan, (4) foto dan  perekaman (video).  
 Deskripsi hasil pembelajaran apresiasi cerita rakyat dengan metode 
bermain peran yang dilaksanakan pada kelas XI IPA-1. SMU N 1 Karanggede, 
Boyolali, dilaksanakan dua siklus dapat dijabarkan sebagai berikut. (1) Terjadi 
peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran apresiasi cerita rakyat 
Kabupaten Boyolali dengan metode bermain peran (2) Terjadi peningkatan 
kualitas (nilai) pembelajaran apresiasi cerita rakyat Kabupaten Boyolali dengan 
metode bermain peran. 
 Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil pretes dan postes, Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sebesar 65. Uji pratindakan 
diperoleh data bahwa siswa yang nilainya di atas KKM 19 siswa, nilai di bawah 
KKM 15 siswa, dan nilai rata-rata 64,91. Pada siklus I siswa yang nilainya di atas 
KKM 26 siswa (76,47%), nilai di bawah KKM 8 (23,53%) siswa, dan nilai rata-
rata 67,47. pada siklus II siswa yang nilainya di atas KKM 32 siswa (94,11%), 
nilai di bawah KKM 2 siswa (5,89%), dan nilai rata-rata 71,29. hasil ini 
mengambarkan bahwa pembelajaran dengan metode bermain peran dapat 
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran dalam hal kemampuan 
mengapresiasi cerita rakyat. Dibandingkan dengan uji coba siklus I maka pada 
siklus II mengalami peningkatan sebesar (17,64%). 
 
Kata kunci: Penelitian tindakan kelas, peningkatan apresiasi cerita rakyat, 








PARDIMAN. S. 2000070181; Increasing Appreciation of Folklore by Method of 
Learning Role Play at Student grade XI Science-1 Senior High School One 
Karanggede Boyolali Academic Year 2008/2009 (Class Action Research). Tesis 
Surakarta, Study Program Language Learning. Pascasarjana Program of 
Muhammadiyah University Surakarta 2009. 
 In this research are two goals  (1) Rising the appreciation grade of folklore 
by role play teaching method in Student Grade XI Science-1 Senior High School 
One Karanggede, Boyolali. (2) Showing the positive learning folk story in 
language and cultural Indonesian class by method role play learning on Student 
Grade XI Science I Senior High School One Karanggede, Boyolali. 
 This research is Action Research or we called it Class Action Research are 
action research which is done for improvement education in their class. This 
research subject is Student grade XI Science-1 Senior High School One 
Karanggede, Boyolali. The way to collect the date is using; 1. Test or 
Questionnaire, 2. Interview and discussion (Focus Group discussion, 3. 
Researching and observation and 4. Photograph Script (Video) 
Description this study of appreciation folk story by role play method 
which is done on Student Grade XI Science-1 Senior High School One 
Karanggede, Boyolali, was done on two sickles and can be mentioned as follow. 
(1) Rising improvement student activity in learning appreciation folklore resident 
Boyolali by role play method. (2) Rising qualities of learning appreciation 
folklore resident Boyolali by role play method. 
 This result of research can bee seen on pretest and postest result, Criteria 
of Minimum Finishing (KKM) which was declared about 65. examination pre act 
will be gotten data that the student who has grade more than KKM are 19 
students, Grade under KKM is 15 students and the average of grade is 64.91. in 
the sickles I the student who get grade more then KKM are 26 students (76.47%), 
and under then KKM 32 students (94.11%), the grade under then KKM 2 students 
(5.8%) and the average is 71.29. this result show that learning with role play 
method can be increasing the process and the studying report  in capable to 
appreciation folklore. We can compare with the evaluation sickles I and sickles II 
there are more increasing 17.64%) 
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